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ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 
Аннотация. В статье исследуется влияние «внутренних» (внутриличностных) и 
«внешних» этических регуляторов на снижение уровня деструктивности поведе-
ния школьников, обращается внимание на связь нравственного климата и уровня 
агрессии в школе. 
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В ситуации социокультурной неопределенности и складывающихся кри-
зисных явлений в современном обществе актуализируется потребность искать 
способы и формы, развивающие у молодых людей навыки конструктивного об-
щения и умения противостоять негативным явлениям (конфликтам, агрессив-
ному поведению и пр.). В этой связи особое значение приобретает вопрос о фор-
мировании ценностно-нормативной основы личности, о внутренних мотивах по-
ведения различных субъектов образовательного процесса, о позитивных и нега-
тивных факторах, влияющих на климат в образовательной организации.  
Феномен деструкции или деструктивности не имеет однозначной трак-
товки. Так, в «Новом энциклопедическом словаре» указано, что деструкция (лат. 
destructio) – нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо» [4], в 
«Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике» «деструктивность – 
разрушение, исходящее от человека и направленное вовне, на внешние объекты 
или вовнутрь, на самого себя» [8, с. 328]. Агрессия может проявляться как физи-
чески (нанесение вреда здоровью людей, порча предметов), так и вербально, т. е. 
словесно (оскорбления, угрозы, преследования и др.), также ее проявления пере-
ходят в виртуальное и киберпространство [15, с. 259-261.]. Среди них – (ки-
бер)буллинг, (кибер)моббинг, хэйзинг, троллинг. Все они в современной литера-
туре объединяются термином «травля».  
Агрессивность в школьной среде стала одной из самых острых проблем 
как для системы образования, так и для общества в целом. Современные иссле-
дования показывают, что школьная травля является травмирующей как для 
жертв, так и для всех других участников ситуации. На данный момент присут-
ствует постоянных интерес к вопросам сущности, казуальности и предупрежде-
ния деструктивного детского поведения [7, с. 105]. 
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Агрессивное поведение в школьной среде – явление системное. Среди 
условий формирования – родители, педагоги, условия окружающей среды, соци-
альные сети, средства массовой информации, общественные, политические со-
бытия [7, с. 105-112]. Пик школьной агрессии – как физической, так и вербальной 
приходится на 5-9 классы школы. В этой возрастной группе насилие наблюда-
ется в преимуществе среди мальчиков, которые подкрепляют таким способом 
свой авторитет [5, с. 55-68.]. В старших классах вероятность травли снижается. 
Проблема повышения уровня деструктивности поведения актуальна для 
коллективов, находящихся продолжительное время в неизменном окружении 
(школьный, рабочий коллектив). В такой среде складываются особые ценност-
ные установки и формируется локальная (специфическая) культура взаимодей-
ствия. 
Одним из способов снижения уровня деструктивности поведения является 
применение этических регуляторов. Они, актуализируя нравственно-ценностные 
ориентиры, внутренние механизмы контроля поведения индивида и группы, спо-
собствуют более глубокому осознанию моральной ответственности и моральных 
чувств. Цель их применения – достижение результата, когда значимые этические 
ориентиры становятся основанием действий [14, с. 73-84; 18]. Такой процесс вза-
имосвязан с улучшением взаимоотношений в коллективе, способствует повыше-
нию этического комфорта субъектов (например, трансляции готовности прийти 
на помощь), установлению атмосферы солидарности, свободны и взаимопони-
мания [20; 21; 2]. 
В существующих источниках по проблеме снижения деструктивности по-
ведения школьников рассматривается корреляция между нравственным клима-
том и агрессивным поведением: чем лучше климат, тем ниже уровень агрессии 
[21; 12, с. 3-12.]. Школьный климат складывается из следующих показателей: 
взаимоотношение агентов внутри класса, физическая среда (особенности школы, 
классов), индивидуальные факторы (чувство принадлежности к школе), куль-
тура организации. Понятие «школьный климат» сочетает в себе школьную 
структуру и школьную культуру [10, с. 78-97.]. Комфортный внутри школьный 
климат – школьная среда, система условий, которые способствуют сохранению 
психофизиологического здоровья учащихся, их включенности в образователь-
ную деятельность и успешной самореализации, адаптации школьника к новым 
условиям жизнедеятельности, эмоциональной устойчивости, саморегуляции, в 
том числе и этической, активной позиции. Составляющими комфортного кли-
мата среды является физический, психологический, интеллектуальный и этиче-
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ский комфорт. Источниками здесь выступают организационно-коммуникатив-
ные условия внутри школьного климата – межличностное взаимодействие [2, с. 
6-9.].  
Составляющие школьного климата – безопасность в школе, принадлеж-
ность к ней, социальные отношения (ученик-ученик, ученик-педагог, педагог-
педагог) являются значимым фактором деструктивного поведения. Формирова-
ние образовательной среды как безопасного пространства признается частью ин-
тегральной миссии школы. Исследователи используют школьный климат как 
конструкт для изучения распространенности деструктивного поведения и как ин-
струмент, позволяющий его снизить. Согласно исследованию Д. Олвеуса, де-
структивное поведение связано с нравственным климатом в школе. Он устано-
вил, что агрессивность и конфликтность поведения школьников снижается, если 
образовательное учреждение главным компонентом внутренней атмосферы ста-
вит солидарность и свободу, а не прессинг и высокие показатели обучения [21]. 
Исследования лаборатории профилактики асоциального поведения Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» в рамках 
проекта «Оценка распространенности буллинга в современных российских шко-
лах и разработка мер профилактики и противодействия» также показывают от-
рицательную корреляцию благоприятного школьного климата и уровня агрессии 
– чем лучше климат, тем ниже уровень агрессии. Кроме того, это исследование 
выявило положительную корреляцию между благоприятным климатом и отно-
шениями учеников с учителями, и безопасностью [12, с. 3-12]. 
Какие характеристики являются показателями снижения агрессии? Во-
первых, формирование личных положительно окрашенных отношений «педагог-
ученик». Следует отметить, что это актуально для любого возраста школьника. 
Конфликт с педагогом увеличивает риск виктимизации (превращения в жертву 
деструктивного поведения), особенного для школьника, являющегося непопу-
лярным среди сверстников. Во-вторых, трансляция педагогами своей готовности 
прийти на помощь в случае возникновения конфликтов среди учеников. Отно-
шения с учителем – один из главных факторов возникновения системного де-
структивного поведения. Теория Р. Ньюмана об адаптивном и неадаптивном по-
иске помощи показывает, что жертва агрессии, принимая решение об обращении 
к учителю, оценивает возможные негативные последствия этого обращения [20, 
рр. 1-15]. Среди наиболее частых причин отказа от обращений за помощью к пе-
дагогу, несмотря на их потенциальную эффективность (согласно исследованию 
М. Дж. Болтон и др. [19, рр. 40-51]), неодобрение одноклассников, переживание 
собственной слабости и стремление решить проблему самостоятельно. Мень-
шую склонность обращаться за помощью имеют старшеклассники (8-11 класс) 
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[19]. В-третьих, неотвратимое наступление последствий неприемлемого поведе-
ния для всех учащихся в равной степени. Особенно важно показать, что агрессия 
имеет за собой последствие в виде наказания. Указание на эту «красную черту», 
за которую переходить нельзя – благо для агрессора. Это является оказанием ему 
помощи в том, чтобы справиться с деструктивным поведением. Также среди ха-
рактеристик школьного климата, снижающих уровень деструктивного поведе-
ния исследователи выделяют [20, рр. 1-15; 10, с. 82-83; 13, с. 219-224]:  
1) понятную систему правил поведения, отслеживание их выполнения; 
2) возможность учеников принять участие в разработке правил в отношении 
последствий школьной жестокости; 
3) распространенность представлений об агрессии и травле у учеников и пе-
дагогов как об однозначно негативном явлении; 
4) высокий уровень компетентности педагогов – способность к кооперации с 
коллегами, принимать коллективные решения, обладание лидерскими ка-
чествами, умение договариваться и приходить к консенсусу. 
Этические регуляторы, актуализируя нравственно-ценностные ориентиры, 
способствуют глубокому осознанию моральной ответственности и формирова-
нию моральной чувствительности. Цель их применения – достижение резуль-
тата, когда значимые этические ориентиры становятся основанием действий. 
При морально-нравственной регуляции человек сам выступает в качестве ин-
станции, дающей этическую квалификацию его действий. Мораль представляет 
собой внутриличностный способ разрешения противоречий индивид-общество, 
инструмент удержания от искушений. Нравственность – ценностная структура 
сознания, общественно необходимый способ регуляции действий, фиксирую-
щий стержень межчеловеческих взаимоотношений. Грань между моралью и 
нравственностью проходит по критерию «должного» (то, к чему человек должен 
стремиться – мораль) и «сущего» (реальные нормы повседневного поведения – 
нравственность). 
 Морально-нравственная регуляция обеспечивает выбор этически верного 
поступка в ситуациях альтернативы между личными интересами и интересами 
других людей при отсутствии внешнего контроля. Этическая ценность таких аль-
тернативных поступков понимается при помощи соотнесения их с двумя диамет-
рально противоположными и взаимосвязанными этическими эталонами, кото-
рые воплощаются в форме фундаментальных этических категорий добра и зла. 
Данные эталоны выступают в качестве критериев нормосообразного поведения, 
и с ними же связано принципиальное отличие этического поступка от любого 
другого действия. В отличие от предметного действия, которое строится в соот-
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ветствии с одним оптимальным образцом, совершение этического поступка со-
относится одновременно с двумя полярными, противоположными по своему эти-
ческому знаку эталонами [18]. 
Центром систем значений являются ценности. Они регулируют отношение 
людей к социальным институтам, общностям, обществу. Они ориентируют ин-
дивидов на различные индивидуальные варианты поведения в социальных ситу-
ациях [14, с. 73-84]. Существует набор средств передачи моральной информации 
объекту, среди них: механизм подражания, заражения, внушения, уподобления, 
адаптации, руководство, убеждения и мода [6, с. 7-39]. 
В прямом (непосредственном) влиянии на состояние человеческой нрав-
ственности воздействие осуществляется при помощи управления ходом нрав-
ственной социализации. Этот процесс «вводит» личность в нравственную куль-
туру, с ее помощью осуществляется поэтапная подготовка личности к моральной 
регуляции взаимоотношений, происходит освоение общественных и групповых 
шкал моральных ценностей, способов участия в моральных решениях, кодексов 
конфликтного поведения, овладевание моральным «языком» (межличностным и 
внутриличностным). Здесь нравственное воспитание происходит в том числе под 
влиянием стихийных социальных воздействий среды [1]. Процесс социализации 
с моральной стороны наделяет личность моральными качествами, желательными 
субъекту контроля; личность, в свою очередь, принимает нравственные позиции, 
усваивает моральные нормы, вырабатывает способность к самоконтролю, реше-
нию нравственных конфликтов [6, с. 7-39].  
Мораль, как один из способов упорядочения индивидуального, группового 
и массового поведения, может иметь в своей сущности момент принуждения, 
выражающийся в таких специфических видах, как авторитет и общественное 
мнение [1; 6]. Однако, нужно понимать, что такие внешние виды регуляции, не-
смотря на то, что имеют в своей природе принуждение, не сливаются в целое с 
психологическим насилием, которое, в свою очередь, является внеморальным 
методом. Моральным регулятивным механизмом будет служить инструмент 
убеждения личности и общественное мнение, которые активизируют стремление 
совершенствовать нравственную жизнь. Такая потенция является морально санк-
ционированным ориентиром поведения [6]. 
Санкции – организованные реакции социальной среды на поступки и по-
ведение личности или группы. Этико-социологические исследования делят их на 
положительные (стимуляция одобряемых, ожидаемых поступков, содержит мо-
ральное признание, регистрирующее в действиях объекта усвоение нравствен-
ных требований) и отрицательные (репрессивные, пресекающие нежелательное, 
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отклоняющееся поведение, нарушающее нравственное требование). Также санк-
ции делятся на формальные (реакции официальных институтов) и неформальные 
(безинституциональные, стихийные реакции). Санкции акцентируют, актуализи-
руют внутренние контролирующие механизмы поведения – нравственное чув-
ство, моральную (само)оценку. В современном обществе санкции стимулируют 
действия личности и коллективов [6]. 
Мораль, будучи воспитывающей и формирующей, оказывается транзи-
тивной. Она переходит в самоконтроль, в предъявление нравственных требова-
ний к самому себе (человек становится «самозаконодателем»), в самостоятель-
ную регуляцию поведения и деятельности. Это работает по отношению, как к 
отдельному лицу, так и к группе (коллективу, организации). Такой контроль со-
здает нравственные потребности, не просто адаптирует к среде, а помогает ду-
ховно-практическому освоению для преобразования себя и среды, «направляет» 
на самонахождение долга, способствует пониманию моральной ценности своих 
действий и обуславливает нравственную определенность бытия человека. Мо-
ральный самоконтроль ограничивает нравственную свободу, не превращает 
внутренний контроль в «инквизицию». Обязанности здесь перестают быть само-
принуждением, и становятся высшей потребностью. Моральная регуляция ак-
центируется на области «целей-стремлений», а не ограничений. Такие условия 
моральной регуляции, как наличие самоуправления личности, воздействуют на 
градацию и типологию нравственной активности личности, программируют 
нравственное поведение (типическое, допустимое, желательное) [1; 6]. 
Одно из самых сильных воздействий на поведение человека оказывает со-
весть. Она является главным «внутренним» контролером, «голосом» системы 
моральных ценностей человека. Моральная оценка ситуации до совершения по-
ступка может привести к задержке импульсивного побуждения. Корректировка 
поведения постфактум (post factum), после совершения поступка, связана с чув-
ством вины и чувством стыда, которые являются «внешними» регуляторами по-
ведения человека. В первом случае наблюдается ожидание наказания за содеян-
ное, страх, тревожность, желание раскаяния и исправление содеянного, во вто-
ром – застенчивость, робость, желание избежать ситуации, вызывающей стыд, 
смущение и ощущение позора [16]. 
Вина и стыд – «моральные» эмоции, они связаны с саморефлексией, само-
порицанием и самооценкой. Таким чувствам люди подвержены в ситуации со-
вершения неблаговидного поступка, когда терпят неудачу, наносят вред дру-
гому. Чувствуя вину, человек склонен концентрироваться на эффекте от совер-
шаемого поступка. Люди, подверженные стыду, готовы любыми способами 
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выйти из вызывающей стыд ситуации, «провалиться под землю», опасаясь нега-
тивной оценки их поведения другими. Таким образом, стыд мотивирует человека 
к сепарации, агрессивной защите или мести. Вина же – это предтеча межличност-
ной эмпатии, а не эгоизма. Эмпатия позволяет человеку стать на позицию дру-
гого человека и учесть его чувства; она сдерживает негативные интенции пове-
дения и является основой для доброжелательных отношений. Вина полезна в ас-
пекте избегания нарушений норм, в том числе и моральных, правил и выдержи-
вать нравственную стратегию поведения в течение жизни. 
В межличностных отношениях одним из важнейших свойств является осо-
знание границ добра и зла и осознание собственной ограниченной свободы сво-
бодой других людей. В нравственном плане эти два аспекта сознания человека 
выступают как ограничитель своеволия и как ограничитель несправедливости в 
отношении других. 
Максимизация Других в линейке ценностей индивида рисует другое пони-
мание ситуаций взаимодействия. Здесь базовым человеческим чувством служит 
сотрудничество, связанное с такими категориями как сопричастность, взаимопо-
мощь, уважение, эмпатия, совесть, справедливость в отношении Другого. Эти 
нравственные ориентиры побуждают человека к альтруизму и защите чужих ин-
тересов, к осознанию морального долга, появлению внутреннего призыва к ис-
полнению моральных обязанностей.  
Справедливость – это инструмент, который устанавливает границы для ин-
дивидуального произвола, требует уважения к другому человеку и соблюдения 
его свободы. Этот принцип направлен на то, чтобы удержать человека от причи-
нения вреда или страдания Другому, направлен против эгоистических мотивов, 
требует уважения прав других людей. Справедливость делает акцент на добром 
начале в человеке.  
Воля к самосовершенствованию и «преодолению себя» является также ос-
нованием моральной саморегуляции через освобождение себя от эгоистических 
наклонностей и развитие в себе способности к саморефлексии. Способом же нор-
мализации поведения Другого служит готовность признать собственное несовер-
шенство и даже свою вину (скромность и бескорыстие – одни из главных чело-
веческих добродетелей) [9]. 
Таким образом, моральная регуляция поведения у детей являет собой со-
четание способности испытывать раскаяние, подчинение разумной автономии 
совместно с устойчивостью к искушениям. Принцип автономии предполагает 
под собой подчинение моральным принципам при помощи свободной воли.  Эф-
фективная моральная регуляции будет выводиться из следующего: из принятия 
моральных ценностей, верности им, из усвоения чувства моральной обязанности, 
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и из способности к эмпатии, рациональной самокритике, рефлексии и саморе-
флексии, для понимания противоречий между настоящей ситуацией, реальным 
поведением и принятыми ценностями [16]. 
Этика стремится стать средством, которое будет способствовать успешной 
саморегуляции личности, находящейся в определенной социальной среде. Ин-
ституционализация моральных ценностей необходима для установления наибо-
лее функциональных взаимосвязей, оптимизации человеческой деятельности. 
Зачастую необходимо применять специальные меры (инструменты) для транс-
формации и гармонизации взаимодействия людей и их ценностных установок. 
Один из таких инструментов – этический тренинг. В рамках данных тренингов 
создаются упражнения, моделирующие ключевые моменты деятельности струк-
туры, где акцент делается именно на этическую сторону поведения участников. 
Данный вид тренинга призван актуализировать нравственные категории участ-
ников, а также восполнить дефицит умений и навыков. 
Этический тренинг применяется для объединения людей в структуре, фор-
мирования и укрепления организационной культуры, повышения уровня спло-
ченности и эффективности взаимодействия, нормализации нравственного кли-
мата. Этот инструмент направлен на работу с установкой и на освоение поведен-
ческих навыков эффективного взаимодействия. Тренинги коммуникативных 
навыков активно используются в коррекции агрессивного поведения несовер-
шеннолетних [11, с. 20-27], в том числе – с использованием методов игропрак-
тики. В ходе таких занятий школьники проигрывают стратегии поведения в жиз-
ненных ситуациях, развивают навыки эффективной коммуникации, координи-
руют свои действия с поступками других играющих, актуализируют эмпатию, 
развивают самоконтроль и навык анализа собственного поведения по отноше-
нию к другим людям [3, с. 9-15]. Тренинг способствует оптимизации поведения 
в конфликтных, проблемных ситуациях, повышает стрессоустойчивость и эмо-
циональную стабильность, снижает дискомфорт, неуверенность, корректирует 
Я-концепцию каждого участника, формирует ее адекватность. Во время тренин-
гов происходит работа по осмыслению коммуникативного опыта, расширению 
сознания, выстраиванию отношений с окружением, углубление понимания соци-
альных ситуаций [17, с. 158-161]. 
Этический тренинг позволяет имитировать эти отношения, прочувствовать 
их в учебно-игровом формате, и выработать этические формы поведения в ситу-
ациях пересечения интересов, амбиций и т. д. Данная методика прививает навык 
этического действия и этического мышления, развивает межличностную эмпа-
тию, позволяет управлять отношениями внутри малых и крупных социальных 
групп, устанавливать процедуры распределения ролей, норм, признаваемых 
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всеми. Этический тренинг предполагает моделирование и имитацию социальных 
практик, выступающих естественной основой повседневного существования че-
ловека. 
Способна ли современная школа не только теоретически (на уровне фор-
мирования с помощью этического знания мировоззренческих ориентиров и ме-
тодологического базиса нравственного воспитания), но и практически с помо-
щью этических регуляторов решать проблемы нравственно-воспитательной дея-
тельности, задачи управления нравственными процессами и нравственно-воспи-
тательной деятельностью? И, благодаря этому, оказывать позитивное влияние на 
поведение школьников, формировать гуманистически ориентированную лич-
ность, способную выбирать поступок и отвечать за него?  
Исследование влияния этических регуляторов на снижение уровня де-
структивности поведения школьников старших классов, направленное на изуче-
ние существующих проблем коммуникации и взаимодействия школьников и пе-
дагогов, на исследование нравственного климата и действенности внутренних 
правил поведения, проведенное в одной из благополучных гимназий г. Екатерин-
бурга, показало: 
 большинство гимназистов сталкивалось с агрессией в школьной среде; 
наиболее часто – это была речевая агрессия от учащихся школы; 
 гимназисты привыкли сами решать проблемы межличностной коммуника-
ции, отчасти потому, что не знают, куда обращаться, или не доверяют 
структурам гимназии; 
 деструктивность в среде одноклассников носит спонтанный характер, про-
является чаще в форме буллинга и троллинга, уничижительного отноше-
ния к интересам жертв; 
 защита учащихся от агрессивного поведения происходит при помощи от-
ветной агрессии, апелляции к моральным обязанностям или «голосу» со-
вести, игнорирования. 
 гимназисты обладают острым чувством справедливости, как в отношении 
защиты собственных интересов, так и чужих, в том числе интересов педа-
гога. 
Для снижения уровня деструктивности у старших школьников был разра-
ботан этический тренинг по развитию навыков эффективной коммуникации, 
нацеленный на усиление координации действий участников с поступками дру-
гих играющих, актуализацию эмпатии, развитие самоконтроля и навыка анализа 
собственного поведения по отношению к другим людям. В ходе обсуждения ито-
гов тренинга в формате групповой дискуссии был дан анализ участниками своего 
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